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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh penerapan modernisasi 
sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Penelitian ini juga 
betujuan untuk menjelaskan seberapa besar penerapan modernisasi sistem 
administrasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengujian hipotesis yang 
digunakan untuk menguji pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan 
menyebar kuesioner untuk dibagikan ke wajib pajak orang pribadi usahawan 
dengan kriteria tertentu. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi, uji F 
dan uji nilai t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem 
administrasi perpajakan mempunyai pengaruhi yang positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahwan pada Kantor pelayanan 
Pajak Pratama Yogyakarta apabila semua aspek dalam penelitian ini diterapkan 
secara bersama-sama. Namun jika diuji secara parsial, hanya aspek business 
process dan teknologi informasi yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Yogyakarta
Kata Kunci: Modernisasi, Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 
